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ВОСПРИЯТИЕ МАРСЕЛЬСКОГО УБИЙСТВА (1934 Г.1 АМЕРИКАНСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «THE NEW YORK TIMES»)
Статья посвящена реакции американской общественно­
сти на Марсельское убийство 1934 г - короля Ю гославии Алек­
сандра. В результате анализа опубликованных на страницах 
«Нью-Йорк Таймс» материалов -  информационных и анали­
тических статей, интервью различных политических деятелей, 
обзоров газет ряда стран, выясняется, что этот террористиче­
ский акт спровоцировал колебания курсов ведущих мировых 
валют, нестабильность биржевых рынков и вызвал широкий 
резонанс в американском обществе. Ж урналистами газеты бы­
ла предпринята попытка разобраться в глубинных причинах и 
возможных последствиях произошедшего события.
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Современными исследователями установлено, что популяризации терроризма во 
многом, часто невольно, способствуют средства массовой информации. Именно через 
СМИ террористы пытаются запугивать как политические элиты, так и мирное население. 
Поэтому изучение освещения террористических актов в мировой прессе крайне важно 
для создания действенной системы предотвращения этой «чумы современности».
Настоящая работа посвящена изучению реакции на так называемое Марсельское 
убийство1 одного из ведущих и популярных американских изданий -  газеты «The New York 
Times». Она была основана в 1851 г. и в настоящее время является старейшей газетой США, 
самым популярным ежедневным изданием среди либеральной интеллигенции2.
Тема освещения Марсельского убийства в СМИ недостаточно разработана. Бол­
гарский публицист Митре Стаменов рассмотрел, что по этому поводу сообщали такие из­
вестные газеты как «New York post» и «Le Matin»3. Также он проанализировал позицию 
официальных изданий организаций «Усташа»4 и «ВМРО»5. Мы изучили реакцию на 
Марсельское убийство ряда украин^их газет, издававшихся за пределами СССР6. Кроме 
того, мы рассмотрели вопрос о влиянии данного события на состояние финансовых рын­
ков Европы и США7.
1 «Марсельское убийство» -  покушение на короля Югославии Александра Карагеоргиевича и мини­
стра иностранных дел Франции Луи Барту, совершенное в Марселе 9 октября 1934 г. членами македонских и 
хорватских террористических организаций.
2 The New York Times // Encyclopaedia Britannica. Режим доступа: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/412546/The-New-York-Times.
3 Стаменов М. Атентът в Марсилия: живот отдаден на Македония. Режим доступа: 
http://www.promacedonia.org/ms/ms_index.html.
4 Усташа (основана в 1929 г.) -  хорватская террористическая организация, боровшаяся против власти 
Югославии на территории Хорватии. После оккупации Югославии странами «Оси», усташи провозгласили 
союзное Германии Независимое Государство Хорватия, которое прекратило существование после освобожде­
ния страны Советской Армией и югославскими партизанами в 1945 г.
5 ВМРО (Внутренняя Македонская Революционная Организация) -  террористическая организация, 
созданная в 1893 г. для борьбы с турецким, югославским и греческим владычеством в Македонии. Сначала 
члены ВМРО добивались присоединения к Болгарии на правах автономии. После Первой мировой войны ор­
ганизация перешла на позиции независимости Македонии.
6 Могаричев К. Украинская диаспора США о Марсельскомубийстве: по материаламгазеты «Свобода» 
// Каразшсью читання (гсторичт науки): тези доповщей 67 мiжнародно^ науково! конференцп. Харюв, 2013.
С. 120-121; Могаричёв К.Ю. Марсельское убийство (1934 г.) в восприятии украинской общественности Польши 
и США: по материалам газет «Дшо» и «Свобода» / / Проблемы истории, филологии и культуры. М. -  Магнито­
горск -  Новосибирск, 2014. № 2 (44). С. 197-202.
7 Могаричев К.Ю. Реакция финансовых рынков Европы и США на Марсельское убийство: по матери­
алам “TheNewYorkTimes” // Черноморские чтения: Материалы I Всеукраинской исторической научно­
практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения С.А. Секиринского и 
О.И. Домбровского, г. Симферополь, 14-15 марта 2014 г. Симферополь, 2014. С. 160-162.
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Целью настоящей работы является анализ реакции общественности США на Мар­
сельское убийство, нашедшей отражение на страницах газеты «The New York Times».
Уже на следующий день после рассматриваемого террористического акта, 10 ок­
тября, его освещению было отдано не менее половины объема очередного номера «The 
New York Times». В первую очередь, газета публикует финансовый обзор и реакцию рын­
ков. Выясняется, что мгновенным следствием покушения на югославского короля и ми­
нистра иностранных дел Франции стал резкий рост курс фунта стерлингов и такое же па­
дение курса франка. На рынках Европы и США уменьшился объем внешних торгов, в то 
время, как внутренние торги остались неизменными8.
Газета информирует также о реакции немецкой прессы. Газеты Германии, в це­
лом, выражали сожаление о трагедии в Марселе, хотя до этого среди них наблюдались 
значительные разногласия о политической деятельности Луи Барту, целью которого бы­
ло создание системы сдерживания Германии9. В том же номере представлено интервью 
непосредственных свидетелей теракта -  полковника Пиолетта -  начальника охраны кор­
тежа и шофера кортежа. Они заявили, что некий толстый человек вынырнул из толпы, 
запрыгнул на подножку кабриолета и выстрелил в Л. Барту и короля Александра, после 
пытался застрелиться, но был убит полицией. У убийцы был найден паспорт Чехословац­
кой республики на имя Петра Калемана10. Газета, ссылаясь на источники в Белграде, за­
являет, что на венгерско-югославской границе усиливается концентрация войск. В стране 
запрещены и все развлекательные мероприятия. В этой же статье рассказывается о 
предыстории межнационального конфликта в Югославии. Анонимный автор утверждает: 
во внешней политике государство имело определенный успех, тогда как во внутренней, 
из-за чрезмерной централизации, очевидны провалы.
В том же номере помещен и обзор французской прессы, которая потрясена собы­
тием. Кроме того, там представлена статья под названием «Франция поражена убийством 
короля», где значится, что убиенный был самым популярным монархом во Франции и 
его убийство должно показать Франции, что система безопасности в Европе не идеальна11.
П. Филип в авторской статье описывает сценарий убийства -  некий человек, у ко­
торого нашли паспорт Калемана, выбежал из толпы и начал стрелять в короля. Автор за­
являет, что убийство явно готовили несколько человек. По мнению журналиста, в деле 
присутствуют явные странности: среди хорватов, самых вероятных организаторов терак­
та, такая фамилия не встречается, а факт пересечения границы Франции этой особой, как 
заявили официальные власти, более чем сомнителен12. Газета также сообщает о завеща­
нии короля, предусматривавшего созыв регентского совета из 3-х человек -  его брата 
принца Павла, бывшего министр образования Станковича и губернатора Загреба Банте- 
ровича13.
Заслуживает внимание статья военного атташе США в Югославии, капитана Гордона 
Смита, который рассказывает окороле Александре как государственнике с большой буквы. 
Централизаторскую политику автор называет вынужденной. Он хвалит армию, считая её 
самой боеспособной в Европе, продолжающей славные традиции сербских воинов14.
Журналист Гербер Метьюc публикует комментарий министра внутренних дел Фран­
ции Альбера Саро, который заявляет, чтозаранее был составлен список возможных террори­
стов, которых надлежало не пускать в страну или держать под стражей. Однако, трагедии из­
бежать не удалось, при этом убийца, скорее всего, был выходцем из Югославии15.
В новостях за 11 октября журналисты «The New York Times» сообщают, что вдова 
короля спешно прибыла в Марсель, после чего тело монарха было погружено на эсминец
8 Financial markets: tragedy in Marseilles halts slow advance on stock exchange and upsets foreign exchang­
es // The New York Times. 1934. 10 October.
9 German sympathy for France shown / / The New York Times. 1934. 10 October.
10 Assassin too quick for guard; forced horse aside, then fired; mounted escort, telling his story, says he 
whirled to protect king, but was too late / / The New York Times. 1934. 10 October.
11 The Assassinations // The New York Times. 1934. 10 October.
12 Philip P.J. Gunman fires into car; shoots general as well as Alexander and the French minister Is killed af­
ter attack / / The New York Times. 1934. 10 October.
13 Alexander named three as regents / / The New York Times. 1934. 10 October.
14 Smith Gordon. King is extolled as a statesman / / The New York Times. 1934. 10 October.
15 Herbert L. Matthews. Police are upheld in royal tragedy / / The New York Times. 1934. 10 October.
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«Дубровник». Прах Л. Барту отправили на поезде в столицу Франции16. Еще одна заметка 
касалась анализа мировых фондовых бирж -  немецкие предприятия, кроме легкой про­
мышленности, потеряли несколько позиций, как и большинство промышленных пред­
приятий в мире. С другой стороны, машиностроение, а именно акции«РсМ» и «Rolls- 
Royse», наоборот, поднялись в цене, как и авиационного предприятия «Hawker». Также 
прибавили акции Суэцкого канала17. Другой автор рассматривая финансовые рынки 
США заявляет: они полностью восстановились после убийства, как и европейские, а бри­
танский фунт, опять взял динамику на спад18. Анализ французских рынков показывает, 
что они стабильны, а югославские имеют наибольшие потери за всю историю19.
Обращает на себя внимание статья Уоррена Лансинга, где тот приводит известную 
ему информацию об убийце: пока неизвестно, кто он такой и мотивы его действий. Но у 
него был найден паспорт гражданина ЧСР, при этом на руке имелась татуировка 
«ВМРО». По мнению журналиста, татуировка предназначена для создания «ложного 
следа»20.
Македонский журналист Ламбо Кисселинчев пишет, что убийца был членом 
«ВМРО». Сам автор не скрывает своей симпатиик этой террористической организации. Он 
считает, что терроризм усташей и «ВМРО» может быть оправдан тем, что с молчаливого со­
гласия Александра умирали тысячи людей. Автор заявляет, что Югославия в нынешних гра­
ницах и с таким административным устройством существовать просто не может.
Журналист Г. Гедье сопоставляет убийство Дольфуса21 и убийство в Марселе. Так­
же он пишет, что все югославы молятся за покой души короля, а крестьяне отказываются 
верить в произошедшее. Вся страна объединена горем. Кроме того, регентский совет бу­
дет избран из жителей «новых» территорий страны -  Хорватии, Боснии, Герцоговины и 
других, которые вошли в состав государства Карагеоргиевичей после Первой мировой 
войны22.
В том же номере представлен и некролог памяти Луи Барту. Его автор считает, что 
«для мировой политики потеря Барту тяжелее, чем потеря Александра». Он выражает 
надежду, что усилия Барту не будут проигнорированы новым министром иностранных
дел23.
Журналист Чарлз Селден в статье «Лондон видит опасность войны в Адриатике» 
описывает реакцию на убийство официального Лондона. В частности, указывает он, там 
побаиваются, что югославское королевство вскоре может распасться по этническому при­
знаку, а государства-соседи могут вмешаться в процесс дезинтеграции страны. Хорошим 
знаком в Лондоне считают включение этнических хорватов в состав регентского совета. 
Британские дипломаты также полагают, что шок после убийства предоставит Гитлеру 
пространство для манёвра в европейской политике24.
Американский дипломат Норман Дэвис в интервью журналистам газеты заявляет, 
что, несмотря на масштабность события, войны в Европе все же не будет. Отсутствуют 
выраженные антагонистические союзы, которые существовали в 1914 г. В том же номере 
газеты предоставлен отчет югославской полиции, где сказано, что личность и заказчики 
убийства не установлены по сей день. Болгария же отрицает причастность «ВМРО» и 
намекает на участие усташей25.
Фердинанд Кун повествует о премьерном показе в Лондоне видео-хроники Мар­
сельского убийства. Он пишет, что, судя по кадрам, ничего не предвещало беды, но вне­
запно выбежал человек из толпы, вспрыгнул на подножку и выстрелил в кортеж. Лица 
убийцы увидеть не удалось26.
16 Warship carrying king's body home / / The New York Times. 1934. 11 October.
17 Berlin prices move lower / / The New York Times. 1934. 11 October.
18 Financial markets; Stocks and Commodities Move Higher / / The New York Times. 1934. 11 October.
19 Paris Bourse Closes Calm // The New York Times. 1934. 11 October.
20 Lansing Warren. Aides of king's murderer sought through Europe; sad boy ruler starts home; assassin not 
identified // The New York Times. 1934. 11 October.
21 Австрийский канцлер Энгельберт Дольфус был убит во время неудавшегося пронацистского путча в 
стране 25 июля 1934 г.
21 Австрийский канцлер Энгельберт Дольфус был убит во время неудавшегося пронацистского путча в 
стране 25 июля 1934 г.
22 Gedye G.E.R. King's death halts Yugoslavs’ strife // The New York Times. 1934. 11 October.
23 Foreign Minister Barthou // The New York Times. 1934. 11 October.
24 Selden Charles A. London sees peril of war in Adriatic / / The New York Times. 1934. 11 October.
25 Davis sees no danger to peace in slaying // The New York Times. 1934. 11 October.
26 Kuhn F. Police sparse in Marseilles, film shows; shots and crowd's cries ring in newsreel // The New York 
Times. 1934. 12 October.
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П. Джей Филип сообщает о пертурбациях в правительстве Франции, как следствии 
смерти Л. Барту. В частности, премьер-министр А. Саро и некоторые другие министры пода­
ли в отставку. Автор считает нынешнее французское правительство недееспособным27.
В обзоре немецкой прессы за 12 октября, утверждалось, что пропагандисты рейха 
ответственность за произошедшее возлагают на l l l -й интернационал28.
В номере за 13 октября обращает на себя внимание информация французской по­
лиции об аресте Августа Нойни, который оказался членом террористической группы хор­
ватов, и настоящее имя которого -  Звонимир Поспишиль. Также французская полиция 
заявила, что задержала на границе со Швейцарией двух террористов. По сведениям офи­
циальных правоохранительных структур этой страны, им стало известно о подготовке 
«запасного» теракта в Париже, в случае неудачи марсельского. В другом материале того 
же номера сообщается: некий террорист Владислав Бенеш (Эвор Райчин) на допросе 
признался, что проходил подготовку в военных лагерях на территории Венгрии29.
В номере за 14 октября обозреватель Кларенс Стрейт представляет геополитический 
обзор причин убийства. Автор считает, что король Югославии стал просто пешкой в чужой 
игре, а почти все соседи страны заинтересованы в ее дезинтеграции. Журналист пишет, что 
король Александр пытался лавировать между «Срединной Европой» и Антантой. Автор 
надеется, что югославы не будут использовать силу против хорватов и пойдут на создание 
федеративного государства30. В этом же номере публикуется реакция Великобритании, пред­
ставитель которой в Лиге Наций заявил, что поддержка хорватов официальным Будапештом 
зашла слишком далеко. Уже упоминавшийся П. Джей Филип иронизирует, говоря о том, что 
в «гостеприимной Франции, король дружественного государства был убит после 50 минут 
пребывания в стране». Журналист считает, что возможны ещё худшие последствия, чем у 
Сараевского убийства, а продолжение политики Л. Барту не предвидится. Также автор пола­
гает, что Франция срочно должна стать на путь реформ.
Ш. Стоун в статье «Балканская драма опять бьёт по Европе» пишет о Югославии и 
причинах хорвато-сербского конфликта. В частности, он упоминает, что хорваты никогда 
не примут централизма Белграда, ведь даже при Габсбургах они всегда пользовались не­
кой автономией. Истоки убийства Александраему видятся в убийстве хорватского авто­
номиста Степана Радича в 1929 г., после чего в Югославии настал кризис власти, и уста­
новилась диктатура короля. Он также анализирует политику различных стран в отноше­
нии Югославии. Ее окружают враждебные государства, в частности, Италия и Венгрия, 
претендующие на ряд земель и желающие разделения страны по этническому признаку. 
Для Франции наличие сильной Югославии -  политическая необходимость, иначе Малая 
и Балканская Антанта теряют смысл своего существования. Автор заключает: «скорее 
Югославия согласится на аншлюс Австрии Германией, чем позволит Габсбургам вернуть­
ся на трон»31.
15 октября в «The New York Times» помещен ряд заслуживающих внимание мате­
риалов по рассматриваемой проблеме. В частности, журналистами анализируется данные 
общественного мнения в различных государствах и его динамики по поводу возможной 
страны -  заказчика теракта. Если во Франции виновниками поочерёдно считали Герма­
нию, Венгрию и Италию, то югославы однозначно указывают на венгерский след. Пока­
зательна позиция, сторонники которой полагают, что статьи про подобные явления 
необходимо подвергать цензуре, что, однако, очень сложно сделать в демократических 
обществах32.
Журналист Кларенс Стрейт, рассматривая возможность международного кон­
фликта, считает, что от решения вопроса убийства и венгерско-югославского конфликта 
Лига Наций фактически самоустранилась. Автор говорит, что эта международная орга­
низация сама по себе довольно слаба. Но она, созданная для защиты слабого от сильного, 
должна защищать Венгрию, так как армия Югославии гораздо сильнее33.
27 Philip P.J. Inadequate guard for king stirs new crisis in France; Yugoslavs attack Italians; Sarraut offers to 
quit / / The New York Times. 1934. 12 October.
28 Reich press angry at 'foreign lies' / / The New York Times. 1934. 12 October.
29 American Is Cleared / / The New York Times. 1934. 13 October.
30 Streit С. К. Yugoslavia seen as Europe's pawn //The New York Times. 1934. 14 October.
31 Stone S. Again Balkan drama stirs Europe//The New York Times. 1934. 14 October.
32 Paris aids Benes in key peace role // The New York Times. 1934. 15 October.
33 Streit C. K. Yugoslav action shunned in Geneva // The New York Times. 1934. 15 October.
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Интересна также статья Люиса Неттлтона, посвященная анализу экономических 
последствий Марсельского убийства. В частности, он пишет, что после шока от убийства 
возрос курс фунта-стерлингов, однако, как только дельцы поняли, что далеко идущих по­
литических последствий убийство не будет иметь, курс фунта стерлингов возвратился на 
исходный уровень. По мнению автора, события должны стать тревожным звонком для 
европейской экономической безопасности и что нужно больше времени и средств уде­
лять безопасности рынков34.
Парижские корреспонденты газеты передают, что прошедшие муниципальные вы­
боры во Франции продемонстрировали: Марсельское убийство не привело к радикализации 
масс, наоборот -  поддержка умеренных партий возросла. Автор считает, что французская 
биржа относительно стабильна, и сильных потрясений не было и не предвидится35.
16 октября, в статье Г. Меттьюса мы можем прочитать, что один из организаторов 
террористического акта -  Сильвестр Малный -  был задержан после 5 дней преследова­
ния. Его опознала хозяйка кафе в одном из городов. Арестованный признал свою вину.
В другом материале сообщается о встрече после похорон югославского короля ми­
нистров иностранных дел Малой Антанты. По мнению главы внешнеполитического ве­
домства Турции убийство сплотило Балканы36.
П. Джей Филип 17 октября пишет о попытках международного сдерживания ситу­
ации. По его мнению, активнее всего действуют министры иностранных дел Чехослова­
кии и Румынии -  Э. Бенеш и Н. Титулеску. Он приводит слова Э. Бенеша о том, что но­
вый министр иностранных дел Франции П. Лаваль имеет такие же взгляды на политику в 
Европе, что и его предшественник, а основная задача -  не потерять достижения Л. Барту. 
В другой статье сообщается, что ещё один террорист -  Звонимир Поспишиль признал 
свою вину. Кроме того, там впервые указано настоящее имя убийцы -  Владо Георгиев, 
македонский террорист37.
В номере за 18 октября рассказывается о помпезной церемонии похорон короля 
Александра. Он был отпет в главном национальном храме страны, на похороны приехали 
румынский и болгарский короли, а меры безопасности были предприняты беспрецедент­
ные -  6 500 потенциальных нарушителей порядка превентивно арестовали38.
В газете помещен и комментарий врачебной ассоциации Франции, в котором 
утверждается, что если бы на месте события были медики и успели сразу оказать первую 
помощь, то трагедии удалось бы избежать. При этом в другой заметке утверждается: ко­
роль в тот день отказался надевать бронежилет, так как «он плохо сочетался с адмираль­
ской формой»39.
19 октября «The New York Times» сообщает об аресте в Турине глав «усташей» -  
Эвгена Кватерника и Антона (так в тексте, на самом деле -  Анте - Авт.) Павелича. Фран­
ция же сразу попросила об их экстрадиции40. На Бродвее, в Нью-Йорке показали кино­
хронику убийства, где, по мнению журналиста, видно, что охрана была шокирована про­
исходящим и ничего не смогла сделать41.
20 октября газета публикует интервью министра иностранных дел Великобрита­
нии Дж. Саймона, который назвал теракт «итальянской авантюрой», а Югославию -  ве­
ликой страной и гарантом стабильности и мира в Европе. Также, министр уверил, что со­
бытие не станет причиной новой войны, так как у великих Держав Европы нет ни сил, ни 
желания начинать боевые действия42.
В том же номере журналист Г. Гедье пишет о конференции Малой Антанты, на ко­
торое, прибыл и второе лицо III Рейха Г. Геринг, выразивший своё сочувствие представи­
телям Югославии. Общие выводы конференции таковы: Югославия будет продолжать 
курс А. Карагеоргиевича, убийство инспирировано извне, однако каких либо серьёзных 
санкций против Италии и Венгрии не будет43.
34 Nettleton L. I. Pound fluctuates sharply in London // The New York Times. 1934. 15 October.
35 Sentiment better on Paris Bourse // The New York Times. 1934. 15 October.
36 Matthews H.L. Man, seized, tells of aid to assassin / / The New York Times. 1934. 16 October.
37 Philip P.J. Paris backs Benes to pacify Europe // The New York Times. 1934. 17 October.
38 Funeral of king held in Belgrade // The New York Times. 1934. 18 October.
39 Paris physicians demand doctor at big gatherings // The New York Times. 1934. 18 October.
40 France to ask extradition // The New York Times. 1934. 19 October.
41 Assassination films reach screens here // The New York Times. 1934. 19 October.
42 Simon flouts fear of a new Sarajevo // The New York Times. 1934. 20 October.
43 Gedye G.E.R. Ententes demand curb on assassins // The New York Times. 1934. 20 October.
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21 октября журналист Гарольд Дени помещает обзор советских газет. В целом, их 
реакция заключается в обвиненииверхушки III Рейха и лично Г. Геринга в подготовке и 
исполнении теракта44. В том же номере опубликована авторская статья уже упоминаемо­
го американского журналиста К. Стрейта, где он пытается разъяснить читателю, что Са­
раевское убийство было не причиной, а поводом к мировой войне. Он также объясняет, 
что ситуация в международной политике 1934 г. намного стабильнее, чем в 1914 г., так 
как существует Лига Наций, созданная именно для решения подобных вопросов. Автор 
также указывает на отсутствие законов, позволяющих эффективно бороться с междуна­
родным терроризмом45. Кроме того, в этом же номере помещена заметка Эмиля Лэндела, 
посвящённая национальным вопросам стран Восточной и Южной Европы, например, 
проблеме украинцев, немцев и евреев в Польше, проблеме македонцев и хорватов в Юго­
славии. Именно игнорирование прав национальных меньшинств автор называет одной 
из главных причин Марсельского убийства46.
В последующих номерах материалов посвящённых убийству становится гораздо 
меньше. Обращает на себя внимание статья об официальном окончании расследования в 
Югославии. По данным правоохранительных органов этой страны, убийство было со­
вершено хорватскими террористами при поддержке «ВМРО» и «офицерства Габсбург­
ской империи». Также указывается, что данное преступление имеет интернациональный 
характер и не могло быть осуществлено без помощи извне47.
В номере за 26 ноября французский журналист Луи Нодо пишет, что в основе со­
юза усташей и венгерских ревизионистов -  планы династии Габсбургов по восстановле­
нию Австро-Венгерской империи.
В номере за 2 декабря журналист Г. Гедье публикует материал о проблемах терро­
ризма, где описывает тактику террористов, направленную на создание паники. Если 
предвоенный, до Первой мировой войны, терроризм он связывал с ростом национализма 
(сюда автор включает прежде всего Сараевское убийство), то послевоенный -  отголосок 
Мировой войны. Современные же ему террористы пользуются поддержкой проигравших 
стран. Кроме того, автор рассказывает об «ВМРО», влиянии этой организации в болгар- 
скойчасти Македонии (Вардарской Македонии), и что их лидер -  Иван Михайлов -  де­
факто некоронованный король Македонии48.
Несколько материалов в различных номерах посвящены конференции Лиги 
Наций по проблеме взаимоотношений между Югославией и Венгрией: издание описыва­
ет депортацию 3000 венгров из Югославии, дипломатические манёвры сторон. Журна­
лист Кларенс Стрейт делает вывод, что благодаря Лиге Наций и наличию «дебатного 
пространства», удалось избежать войны49. И уже 24 декабря журналист Фредерик Бирчал 
сообщает, что конфликт в Южной Европе фактически погашен50.
В преддверии нового, 1935 г., главный редактор авторитетного журнала «Foreign 
affairs» Гамильтон Армстронг, рассуждая об итогах уходящего года, приходит к выводу, 
что главные события его -  убийства Йона Дуку и Марсельское убийство, являющиеся ча­
стью плана Гитлера по дестабилизации Европы51.
Таким образом, газета «The New York Times» достаточно подробно анализировала 
и описывала события, связанные с трагической гибелью 9 октября 1934 г. в Марселе юго­
славского короля Александра и министра иностранных дел Франции Луи Барту. В част­
ности, авторами публикаций была предпринята попытка разобраться в причинах и воз­
можных последствиях произошедшего. Был проанализирован ход расследования, эконо­
мические и политические последствия убийства, корни конфликта, взяты несколько ин­
тервью у политиков, военных и экспертов ведущих держав мира, освещена реакция ино­
странной прессы. В период между 10 и 20 октября эта тема практически не сходила с пер-
44 Harold D. Soviet hints Reich inspired murders // The New York Times. 1934. 21 October.
45 Streit C.K. Law on terrorists seen as essential / / The New York Times. 1934. 21 October.
46 Lengyel E. Europe's minorities a source of unrest / / The New York Times. 1934. 21 October.
47 Belgrade to appeal to League on killing / / The New York Times. 1934. 9 November.
48 Gedye G.E.R. Terrorism thrives amid dictatorships // The New York Times. 1934. 2 December.
49 Streit C.K. League formula ends Balkan row / / The New York Times. 1934. 10 December.
50 Birchall F. T. Excitement wanes at Hungarian line // The New York Times. 1934. 24 December.
51 Armstrong G.F. Hitler nominated for Nobel Prize / / The New York Times. 1934. 30 December.
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вых полос газеты. На страницах газеты представители американскойобщественностиуже 
в 1934 г. поставили вопрос о важности и необходимости принятия Лигой Наций решений 
по борьбе с международным терроризмом и экспансионизмом Гитлера. Кроме того, было 
обращено внимание на проблему будущего Югославиии её переформатирования в феде­
рацию, а также на судьбу национальных меньшинств Европы. К сожалению, вскоре тема 
противодействия терроризму и экспансионизму в Европе стала в США менее актуальной.
MARSEILLAISES ASSASINATION (1934) IN PERCEPTIONOF AMERICAN PUBLIC 





Thi sarticle is devoted to reaction of public on Marseilles as­
sassination 1934 where died a King of Yugoslavia Alexander. Having 
analyzed «The New York Times» analytical and information papers, 
interviews, reviews of world press we can sum up this terrorist at­
tack provoked exchange fluctuations, Stock markets instability and 
broad resonance in American society. Author tried to understand 
the abyssal reasons o f this attack and to prognostic ate possible con­
sciences.
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